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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT HUHTIKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND APRIL 1979
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus I 000 m3
1978 1979 1978 1979
IV I-IV III IV I-IV IV I-IV III IV I-IV
Yhteensä - Summa 2898 13103 3064 4549 12300 967 6977 1447 2147 6431
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 1452 5172 1256 1749 5073 418 2450 470 480 2180
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 581 1602 605 701 1927 129 380 135 172 433
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 260 3120 373 1266 2169 163 2172 286 _ 1078 1759
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 120 1013 291 397 1342 72 708 215 226 1027
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 31 342 52 45 146 29 329 44 39 120
Koulut - Skolor 105 387 142 32 390 80 326 133 23 326
Sairaalat Cjukhus 48 157 31 19 113 42 122 30 18 111
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 64 599 108 103 423 23 366 85 86 330
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 237 711 205 236 716
1
10 126 50 25 146
1979
-Datum N:o-Nr
RA 1979:11
Ennakkolaskelma
Förhandsuppskattning
Lääni
Län
Kaikki rakennukset _ 
Alla byggn. 1 000 m
Asuinrakennukset  ̂
Bostadsbyggn. 1 000 in
Asunnot, 
Bostäder
kpl
st
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-IV IV I-IV I-IV IV I-IV I-IV IV . I-IV
Koko maa - Hela riket 13103 4549 12300 5172 1749 5073 15317 4328 14395
Uudenmaan lääni - Nylands län 2611 776 2371 1231 402 1257 3798 1129 3903
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 2132 940 2078 887 259 777 2400 582 2081
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskape t Ä1and 80 20 73 48 10 42 110 33 98
Hämeen lääni - Tavastehus län 1692 528 1554 644 210 699 1870 479 1963
Kymen lääni - Kymmene län 805 384 858 395 136 . 380 1281 303 1036 -
Mikkelin lääni - S:t Michels län 672 175 511 248 95 233 788 242 657
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 441 162 441 142 52 141 419 109 330
Kuopion lääni - Kuopio län 709 255 592 252 110 . 259 805 267 705
Keski-Sucmen lääni - 
Mellersta Finlands Iän 678 134 503 240 87 256 674 213 725
Vaasan lääni - Vasa län 1823 537 1860 532 177 471 1436 410 1297
Oulun lääni - Uleäborgs län 1140 497 1019 404 153 375 1252 389 1014
Lapin lääni - Lapplands län 319 141 440 150 59 186 484 172 586
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin huhtikuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp april aren 1978 och 1979; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - 8o s tadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St
«Neooo
1978 1979 1978 1979 1978 . 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 2888 3304 1452 1749 3703 4280 347 412
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 2700 3073 995 1193 1955 2245 233 270
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 145 185 209 266 833 938 59 75
Kerrostalot - 67Väningshus 43 46 248 290 915 1097 56
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än , 
bostadsbyggnader 3066 3203 1446 2800 31 48 3 4
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi - huhtikuu vuosina 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari - april aren 1978 och 19-79; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 7597 7743 5172 5073 15151 14268 1228 1206
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 6736 6818 2519 2603 4846 4842 582 586
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 575 657 882 972 3366 3570 246 273
Kerrostalot - 
Väningshus 286 268 1769 1499 6939 5856 4Q1 349
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 8637 8579 7931 7227 166 127 13 9
i
